
























































― 1919，21年の「ロシア大歌劇団」公演を中心に ― 
Opera Performances by White Russian in Taisho Era













































明らかになった（ТИ 1917 №51: 855; 1918 №





















































































































































































作曲者 作品名 原語 上演回数
ヴェルディ リゴレット 伊 2
ヴェルディ 椿姫 伊 7
ヴェルディ アイーダ 伊 6
マスカーニ カヴァレリア・ルスティカーナ 伊 3
レオンカヴァッロ 道化師 伊 3
プッチーニ トスカ 伊 3
グノー ファウスト 仏 6
ビゼー カルメン 仏 8
ドリーブ ラクメ 仏 2






































































































































































































































































































































































































作曲者 作品名 原語 上演回数
ロッシーニ セビリャの理髪師 伊 2
ヴェルディ リゴレット 伊 4
ヴェルディ トロヴァトーレ 伊 4
ヴェルディ 椿姫 伊 1
ヴェルディ アイーダ 伊 6
レオンカヴァッロ 道化師 伊 5
プッチーニ ボエーム 伊 6
プッチーニ トスカ 伊 1
プッチーニ 蝶々夫人 伊 6
グノー ファウスト 仏 4
トマ ミニョン 仏 4
グノー ロメオとジュリエット 仏 4
ビゼー カルメン 仏 12
マスネ タイス 仏 3
ダルゴムイシスキー ルサルカ 露 1
チャイコフスキー エフゲニー・オネーギン 露 2




























































































































































































事新報』『都新聞』『読売新聞』The Japan Times 
& Mail [JTM]
・外国発行
　New York Times [NYT]; The North China Herald 
[NCH]; The Shanghai Gazette [SG]; The Shanghai 
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